

















Полученное  соединение представляет интерес как в плане 
изучения химических свойств, так и поиска путей практического 
применения.  
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Комплексы переходных металлов с лигандами на основе гетеро-
циклических соединений и (1R,2R)-диаминоциклогексана являются вы-
сокоэффективными энантиоселективными катализаторами в реакции 
Анри [1]. Описанным методом получения иминов является взаимодей-
ствие (1R,2R)-диаминоциклогексана с альдегидами в присутствии суль-
фата меди в среде хлористого метилена, при этом реакция протекает в 
течение 24-48 часов [2]. Применение хиральных катализаторов в реак-
ции энантиоселективного катализа обуславливает необходимость ис-
пользования оптически чистого (1R,2R)-диаминоциклогексана. Хираль-
но чистый (1R,2R)-диаминоциклогексан можно выделить из смеси цис- и 
транс- изомеров 1,2-диаминоциклогексана в виде соли с оптически чи-
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Разработан метод синтеза хиральных иминов на основе гетерцик-
лических альдегидов с применением (1R,2R)-(-)-1,2-
диаминоциклогексан моно-(+)-тартрата под воздействием ультразвука, 
что позволило десятикратно сократить время реакции и упростить спо-
соб выделения азометинов (1А-7A). Восстановление cоответствующих 
азометинов (1А-7А) боргидридом натрия в среде этанола приводит к 
образованию хиральных аминов (1В-7В) с высокой конверсией до 95%.  
Органические лиганды использованы в реакции Анри для полу-
чения хиральных β-нитроспиртов, которые являются важными интерме-
диатами в синтезе лекарственных препаратов на основе γ-
аминомасляной кислоты. 
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